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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.757/63 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela Superior del Aire al Ca
pitán de Fragata (A) (G) don Luis Berlín Camu
ñas, que cesará como Comandante del minador Mar
te una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid. 5 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.758/63 (D).—Se nom
bra Jefe de Instrucción del C. I. A. T. A. N. al Ca
pitán de 'Corbeta (A) clon José Manuel de Villena y
Mingorance, actualmente Profesor de dicho Centro.
Madrid, 5 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.759/63 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Tambre al Tenien
te de Navío (AS) don Bernardo Navarro Antón, que
cesará en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.760/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) (Er) clon Luis
Olivié y González-Purnariega, una vez finalizado el
curso de Aviación Antisubmarina en Norteamérica,
pase destinado al Grupo de Helicópteros de la Base
Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial nú,m. 4.761/63 (D).—A pro
puesta de la Presidencia del Consejo Directivo del
Servicio de Suministros Diversos, se nombra Vice
presidente del mismo, sin perjuicio de su actual des
tino, al General Subintendente D. Juan Gea Sacasa,
en relevo del de su mismo empleo D. José María
Belda y Méndel de San Julián, que pasó a la situa
ción de "reserva".
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.762/63 (D).—A pro
puesta de la Presidencia del Servicio de Suministros
Diversos, se nombra Vocal dellConsejo Directivo del
Servicio de Suministros Diversos al General Sub
inspector del Cuerpo de Intervención D. José Anto
nio Núñez Palomino, en relevo de D. José Ruiz Ji
ménez, que ha ascendido al empleo de General Ins
pector del referido Cuerpo.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.763/63 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el Ser
vicio de Personal, se dispone el pase a la situación
de "supernuMerario" del Teniente Coronel de In
tervención D. Antolín Sánchez Vieites, en las condi
ciones que determina el artículo 6.° de la Orden Mi
nisterial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
METO
Licencias para contraer libatrimo.nio.
Orden Ministerial núm. 4.764/63 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 'de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Pilar Palóu de Comasema
Echevarría al Teniente de Navío D. Santiago Gi
bert Crespo.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E ••■••■•■
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Página 2.613.
Orden Ministerial núm. 4.765/63 (D).--Para
Cubrir vacantes en. los empleos de Mecánicos Mayo
res de segunda y Brigadas Mecánicos del Cuerpo de
Suboficiales, y de co*rmidad con lo informadop r•
la junta,Permanente le dicho Cuerpo •y lo propues
to por el Servicio. de Personal, se promueve a los
expresados empleos a los Subtenientes y Sargentos
primeros que a continuación se detallan, con anti
gii:xlad de 5 de noviembre actual y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente :
A Mecánicos Mayores de segunda.
Subteniente D. Juan Martínez Buyo.
Subteniente D. Alfonso González Pérez (S. T.)
Subteniente D. Andrés Cervantes Abad.
A Brigadas Mecánicos.
Sargento primero D. José' Ignacio Gil Strauch.
Sargento primero D. Alfonso Navarro Bernal.
Sargento primero D. Santiago Pardo García.
Este personal quedará escalafonado conforme se
relaciona, y el primero de los Subtenientes, a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Antonio Fer
nández Castañeda, y el primero de los Sargentos, a
continuación del Brigada D. Enrique Picher Segura.
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 4.766/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada,uno de ellos se indican :
Subteniente 'Condestable D. José F. Vilar López.
Ramo de Artillería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.—(2).
Subténiente Condestable.D. Ricardo Negrete Rey.
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.—(2).
Subteniente Condestable D. Aurelio González Pa
redes.—Quinta Sección del Estado Mayor de la Ar
mada.—Vo1untario.—(2).
Brigada Condestable D. Angel G. Simón Martí
nez.—Crucero Almirante Cervera.—Voluntario. (1).
Sargento primero 'Condestable D. José M. Sobrado
Soto.—Lancha guadapescas Cabo Fradrra.—Volun
tarjo.
Sargento primero Condestable D. Francisco Ruiz
Pérez.—Destructor Almirante Antequera.—Forzoso.
Sargento primero Condestable D. Luis García Za
mora.—Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena.
Vo.luntario.—(2).
Sargento primero Condestable D. Manuel Peña
González.—Ruque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Voluntario.—(2).
Sargento Condestable D. Andrés García Franco.
Fragata rápida Osado. Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en, el
apartado d) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio. de 1959
(D.,0. núm. 171).
,
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.767/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican:
Brigada Electricista D. Antonio Montero López.
E. T. E. A.—Voluntario.—(2).
Brigada EleCricista \ D. Jesús Pérez Collado.—
Dragaminas Tajo.—Forzoso.
Sargento primero Electricista D. Francisco Tor
ti Soriano.—Defensas Portuarias Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Voluntario.—(2).
Sargento Electricista D. Dámaso. Pérez Lobo.—
Dragaminas Guadiaro.—Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242,159, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1» de la Orden
'Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
Excmos.. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.768/63 (D). Como
resolución a instancia promovida por el Sargento
Fogonero D. Luis iCallealta Oneto, se dispone des
enil)arque del crucero Galiciú y pase a disposicióndel
Capitán General del Departamento Márítimo de Cá
diz. con carácter voluntario.
Asimismo, a propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Sargento Fogonero D. José María Cantero Pino
desembarque de la fragata Martín Alonso Pinzón y
embarque en el crucero Galicia, con carácter. for
zoso.
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.769/63 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto enla norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
José María Rodríguez Fajardo.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del 3 de octubre
de 1963.
Fernando Cotelo Salgado.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Carlos García Sentís.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 25 de agosto de1963.•
Cabos primeros Radaristas.
Nemesio Martínez Castro.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
José Enrique Garófano Ramos.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del 4 de julio
de 1963.
Isidoro Lacedonia de Jódar.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 10 de octubre
de 1963.
Francisco Cánovas Marín.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de octubre
de 1963.
Tomás Serrano García.--En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros Sonaristas.
José Contell Gil.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de julios de 1963.
Antonio Alvarez Cortés.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros Torpedistas.
José Molina Aledo.—En tercer reenganche; por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Francisco Avila Díaz.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
Ramón Rodríguez Alonso.--7-En tercer reenganche,
por cuatro arios , a partir del 9 de octubre de 1963.
Cabo primero Minista.
Francisco Villalobos Carrión.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Abel A. Carballeira Ríos.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 9 de octubre de 1963.
Enrique López Fernández.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 9 de octubre de 1963.
Juan Antonio Pérez Ferro.—En cuarto reenganche, por cuatro años, a partir del 4 de octubre
de 1963.
Cabo primero Escribiente.
Manuel López Barroso. E9 tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1."7-de octubre de 1963.
Cabo primero Radiotelegrafista.
José Barcia Bereijo.—En tercer reenganche, porcuatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabo primero Electricista.
Francisco García Soto.—En
por cuatro años, a partir de la
su presentación, por hallarse en
do en Cuesta Blanca (Murcia).
segundo reenganche,
fecha en que efectúe
situación de licencia
Madrid, 7 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 4..770/63 (D).— Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, se promueve
a la categoría de Obrero de primera (Panadero) al
Obrero de segunda del mismo oficio Manuel Baizán
Edo, con antigüedad de 19 de octubre de 1963 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
pasando destinado a la Base Naval de Rota, Depen
cia a que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ingresos.
NIETO
Orden, Ministerial núm. 4.771/63 (D).--Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 37 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, ingresa en
la misma, con la categoría de Obrero de segunda
(Saquetero) el Mozo de Clínica contratado lauan Ro
dríguez Ruiz, con antigüedad de 14 de octubre de
1963 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en el Laboratorio de Mixtos del Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
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Cádiz, Dependencia a que corresponde la plaza con
cursada.
Madrid, 6 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.772/63 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.846/63, de 24 de junio de 1963
(D. O. núm. 144), se dispone la contratación de la
señorita Mercedes Casares de Artíñano, con la ca
tegoría profesional de Oficial segundo Adminis4.ra
tivo, para prestar sus servicios en el Negociado de
Haberes del Servicio Económico-Legal de este Mi
nisterio.
La interesada percibirá el sueldo mensual de dos
mil cuatrocientas pesetas (2.400,00), de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial números 2.972.
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cum
plimiento de lo preceptuado sobre salarios del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares en el artículo 1. del Decreto
número 1.095/63.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del 'sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral; la jorliada de trabajo será de ()Cho horas dia
rias, de conformidad con la Reglamentación Laboral
de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros. Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la 'Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo en la prestación dé
servicios.
Por el Jefe dv.1 Establecimiento donde la interesada
ha de presta sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 5 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm.. 4.773/63 (D). Se dis
pone que el Conductor de Camión Venancio Nieto
Ferrero, contratado por_ Orden Ministerial núme
ro 2.032/63, de 26 de abril de 1963 (D. O. núme
ro 101), para prestar sus servicios en el Parque de
Automovilismo número 1, cause baja como tal en
14 del pasado mes de octubre, por "dimisión tácita",
en las condiciones que determina el artículo 65 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58). t4f
Madrid, 5 de noviembre de 1963.
Exc.mos. Sres.
Sres. •••
• • •
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRE I \ RÍA.
Destinos.—A propuesta del Ministerio de Marina,
e-s destinado al Consejo Supremo de justicia Militar
el Comandante de Infantería de Marina. Escala Com
plementaria, D. Manuel de Diego García.
Madrid, 2 de neAriembre de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del I). 0. del Ejército núm. 252, pág. 465.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo dt. los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PEC.11U
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE 1.A
FECHA DEL COBRO DE ESTA NITEyk
CESTON
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. JoséLuis Pérez Cela,
con antigüedad de 23 de septiembre de 1963, a partir
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de 1 de octubre de 1963. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLÓ A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDApES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
/ *SION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Guillermo Díaz del
Río y,González-AIller, con antigüedad de 21 de di
ciembre de 1962, a partir de 1 de enero de 1963. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
•
Mayor • de primera, activo, D. José Páez j iménez,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1962, a partirde-1 -de enero de -1963. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid,. 29 de octubre de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 252, pág. 494.)
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR.
Curso dc Aptitud rara el Serz;icio de Estado Ma
yor.—Convocatorias.—Se anuncia concurso-oposición
para seguir. -la Escuela de Estado Mayor del
Aire un curso. de Aptitud para el Servicio. de
Estado Mayor, con arreglo a las bases siguientes:
1•a Podrán solicitarlo los Comandantes y Ca
pitanes del Arma de Aviación que, sin tener
nota desfavorable en su Hoja de Servicios, re
unan 'las «siguientes condiciones en la fecha de
publicación de esta convocatoria:
— Ce-mandan-tes. Estar comprendidos en la se
gunda mitad de su Escala.
— Capitanes. Haber estado dos arios, en este
empleo, .clestinados en ufiidades.
Igualmente podrán solicitarlo los Comandantes y
Capitanes que, reuniendo las condiciones- anterior
mente fijadas, hayan sido seleccionados para cursos
anteriores y causado baja, una sola vez, durante el
primer. trimestre, pero no durante el resto del curso.
2.a El número de plazas será de doce, au
mentadas en dos para Comandantes 0 Capitanes
del -Ejército de Tierra y dos para Capitanes de
Corbeta o Tenientes de Navío de la Armada, Di
plomados de Estado Mayor en süs Ejércitos res
pectivos, que serán designados por sus Minis
terios.
3.a, El curso tendrá una duración de dosarioescglaresy un trimestre de prácticas finale .
4.a Los aspirantes formularán las instancias
con arreglo al modelo adjunto, dirigidas al Ge
neral Director de la Escuela Superior del Aire
y cursadas por conducto reglamentario.
El plazo de admisión será de treinta días hábiles, a
partir de la fecha de publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial del Ministerio del Aire.
Las instancias deberán ser acompañadas de una
copia de las Hojas de Servicios y Hechos, así
como de un informe reservado del Jefe de launidad u Organismo en que los interesados pres
ten servicio, haciendo constar sus cualidades fí
sicas, morales e intelectuales y cuantas circuns
tancias particulares estimen de interés.
Los datos referentes a tiempos de servicio,horas de vuelo, «etc., serán ajustados a la kcha
de publicación de esta convocatoria.
5.a La selección de los concursantes se hará
teniendo en cuenta los méritos profesionales de
los interesados y las necesidades del servicio.
Oportunamente será publicada en el Boletín Oficial del Ministerio del Aire la relación de los que re
sulten seleccionados, los que no podrán solicitar
cambio de destino sin previa renuncia a la prue
ba de ingreso o al curso, una vez ingresados. •
6.a Los Jefes y Oficiales seleccionados lle
varán a cabo en sus destinos, y bajo la dirección de la Escuela de Estado Mayor, la prepa
ración previa de las materias que figurarán en
la prueba de ingreso, que se celebrará en la se
gunda quincena de junio próximo..
Terminada la prueba de ingreso, serán pasa
portados a sus destinos. ,
7.a En el Boletín Oficial del Ministerio del Aire
será publicada la relación de los que resultennombrados Alumnos, los que se incorporarán a
la Escuela Superior del Aire en la primera dece
na del mes de septiembre próximo:
8•a Durante el ,primer ario de escola. ridad, los
Alumnos conservarán sus destinos y, al finali
zarlo, pasarán destinados, como tales, a la Es
cuela Superior del Aire.
Será motivo de baja en el curso sufrir alguna
anotación desfavorable en la Hoja de Servicios.
9.a Los Capitanes que asistan al curso de Es
tado ,Mayor sin haber realizado el de Capacita
ción para el ascenso a Jefe, quedarán exentos
de éste, a propuesta de la Escuela Superior del
Aire, después de haber cursado satisfactoriamen
te el primer ario de .escolaridad en la de Estado
Mayor.
10. Los Jefes y Oficiales designados percibi
rán los devengos que fija la Orden Comunicada
de fecha 27 de julio de 1960.
11. La terminación con el debido aprovecha
miento ,de la totalidad de estudios y prácticas
acreditará a los Jefes y Oficiales Alumnos para
obtener el diploma de Estado Mayor, con todos
sus derechos y obligaciones.
Madrid, 23 de octubre de 1963.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire número 130,
página 1.228.)
Número 255. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA
MODELO DE INSTANCIA
(Póliza.)
Página 2.617.
(Primer apellido.) Arma de Aviación (S. V. O S. T.)
(Segundo apellido.) (Empleo.)
(Nombre.) (Destino.)
A los efectos de tornar parte en el concurso-oposición convocado en el Boletín Oficial del Ministerio.
del Aire número , de fecha para seguir un curso de Aptitud para el Servicio de Estado
Mayor,
DECLARA no tener ninguna nota desfavorable en sus Hojas de Servicios y Hechos y re
unir las siguientes condiciones:
Promoción a que pertenece, número de sus componentes y puesto obtenido en ella ..
— Antigüedad en el empleo
Puesto en la Escala
Tiempo de servicio en campaña (años, meses, días)
— Tiempo de destino en unidad, en su actual empleo
Tiempo de Mando, Profesorado o E. M. (arios, meses, días)
-- Horas de vuelo con avión convencional
Horas de vuelo con avión de reacción
Número de saltos en paracaídas
'Idiomas (Sólo los que poseen oficialmente).
Carreras universitarias
— !Recompensas
SUPLICA a V. E., con el mayor respeto, se digne admitirle en el citado concurso-oposición.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Y S.S. de de 19....
(Firma.)
Excmo. Sr. General Director de la Escuela Superior del Aire.—Madrid.
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